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Destinos.—Orden de 14 de abril de 1956 por la que se nom
bra Segundo Jefe del Estado Mayor de la Flota al Capi
tán de Fragata D. Luis Arévalo Peiluz.—Página 708.
Otra de 14 de abril de 1956 por la que se nombra Jefe del
Cuartel de Marinería y Detall de la Escuela Naval Mili
tar al Capitán de Corbeta ES. Guillermo Cassinello Cor
tés.—Página 708.
Otra de 14 de abril de i956 por la que se dispone embarque
en el submarino General Mola el Teniente de Navío (S)don Luis Sánchez Masía.—Página 708.
Otra de 14_ de abril de 1956 por la que se dispone quedenasignados al 'Cuartel" de Instrucción y Escuela de Subma
rinos del Departamento .Marítimo de Cartagena, respecti
vamente, los Comandantes Médicos D. José María Limón
Miguel y D. José Puig Esteve.—Página 708.
RESERVA NAVAI
Prácticas de maniobras.—Orden de 14 de abril de 1956 por
la que se dispone sean pasaportados
•
para efectuar prác
ticas ,de maniobras los Alféreces ade Navío de la Reserva
Naval que se relacionan. Páginas 708 y 709. .
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 14 de abril de 1956 por la que se dis
pone que el período para las prácticas reglamentarias de
los Oficiales de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Sanidad de la Armada sea, el comprendido entre. el 1.° de
junio y. 1.° de octubre del ario en curso. Página 709.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 14 de abril de 1956 por la
que queda admitido a examen para. cubrir una 'Plaza. de
NA
Obrero de segunda (Cocinero) en el destructor Ciscar el
personal que se reseña.—Páginas 709 y 710.
Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 1956 por la que
se concede el ingreso en la Maestranza de la Armada al
Cabo segundo Antonio López Soto.—Página 710.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Oposiciones.—Orden de 14 de abril de 1956 por la que se
rectifica, en la forma que se indica, la Orden Ministerial
de 2 del corriente mes (D. O. núm. 78) que admitía a
examen a lps candidatos a ingreso en la Escuela Naval
Militar.—Página 710. -
MARINERÍA
Curso Para Apuntadores.—Orden.de 14 de abril de 1956 por
la que se admite para-efectuar el curso de Telemetrista
.al personal de Marinería que se relaciona.—Págs. 710 y 711.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL SJERCITC
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
"Seiialanziento de haberes pasivos.—Orden de 3 de abril
de 1956 por la que se publica relación de. señalamiento de
haberes pasivos concedidos al personal de la Armada que
se reseña.—Página 711.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 10 de abril de 1956 por la que se de.clara de utili
dad por las Escuelas Oficiales de Náutica y Máquinas la
obra Leccionés de Algebra Superior y Elementos de Cálcu
lo infinitesimal. Página .711.
EDICTOS — REQUISITORIAS
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0 3L\T=8 mente, del mismo Departamento, con carácter accidental y Sin desatender sus actuales destinos.




Destinos.—Se nombra Segundo Jefe del Estado
Mayor de la Flota al Capitán de Fragata D. Luis
Arévalo Pelluz, que cesará a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter urgente
forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de abril de 1956.
1\10RENO
Y
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Se nombra jefe del Cuartel. de Marinería v
Detall de la Escuela Naval Militar, sin perjuicio de
su destino como Profesor de la misma, al Capitán
de Corbeta D. Guillermo Cassinello Cortés.
Madrid, 14 de abril dé 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te Jefe de Instrucción.
— A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone que el
Teniente de Navío (S) D. Luis Sánchez • Masía
cese en el submarino G-7 y embarque en el General
Mola.
Madrid, 14 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe 'del
Servicio de Personal.
A propuesta del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, se dispone que los
Comandantes Médicos D. José María Limón Miguel
y D. José Puig Esteve queden asignados al Cuartel
de Instrucción y Escuela de Submarinos, respectiva
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de. Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Inspector General' del Cuer
po de Sanidad 'de la Armada y Generales jefes
Superiór de Contabilidad y del • Servicio de Sa
nidad.
Sres. . . .
•
Reserva Naval.
Prácticas de maniobras.— Para cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de la
Reserva Naval respecto al personal que ha de ser
movilizado para efectuar las prácticas que en dicho
artículo se determina, y teniendo en cuenta lo dis
• puesto en la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1952
(D. O. núm. 1'42) qtie fija -las fechas en que han de
comenzar dichas prácticas, se dispone que los Alfé
reces de Navío, de dicha Reserva Naval que a con
tinuación se relacionan sean pasaportados, con la
antelación suficiente, para que 'el día 1 de mayo pró
ximo se présenten a las Autoridades que se especifi
can, embarcando luego en calidad de movilizados en
• los buques que dichas Autoridades dispongan y en
I. las condiciones señaladas en el artículo 46 del citado
Reglamento.
a Permanecerán embarcados durante un período de
cuarenta y cinco días, y a su terminación serán pa
saportados nuevamente para 'sus puntos de origen,
conforme al artículo 45 del' mismo Reglamento, que
dando en 'la situación de "desmovilizados".
é
Ordenes del Capitán General del Departamento
















Joaquín Ramón Diez de -VIier.
Eliso Calvete Amézaga.
Juan Ibarra Urrestilla.
Fernando María Sabín Camiruaga.
Eloy Argos Angulo.
Rafael García Borreguero.
Francisco Munguía del Castillo.
4
Ordenes del Capitán .General del Departamento
Matimo de Cartagena.
D. Juan Bautista Hernández Gutiérrez.
D.' osé María Berenguer Puvia.
D. Roberto Pérez Jordán.
D. Jesús Rivaya Riario.
e
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Ordenes ,del Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz.
D. Juan Vila Victori..
D. Jorge Andrés Lis.
D. Rafael Sánchez Lozano.
Ordenes del Comandante General de la Flota
D. Armando Ruiz de Asúa Gochicoa.
D. Francisco Vicandi Bustinza.
Ordenes del Comandante Genera/ de la Base Naval
de Baleares.
D. Sebastián Llompart Ramis.
Ordenes del Comandante General de la Base Naval
de Canarias.'
D. Vicente Barceló Arbona.--Para embarcar en
el Cánovas del Castillo.
D. Matías Reina Hernández.
Ordenes del Contralmirakte- Jefe de la Segunda
División de la Flota.
D. Teodoro Izigar Izurza.
Ordenes del Contralmirante Jefe de la Primera
División de la Flota.
D. Francisco' Javier Solaguren Beascoa Zabala.
D. Félix Solaguren Beascoa Zabala.
D. Gerardo Larrañaga Bilbao.
D. Valentín Pelayo Llata.
Ordenes del Contralmirante Jefe dc la Tercera
División de la Flota.
D. Luis Roig Arín.
D. Pedro Cabanes Morales.
D. Francisco Bellido Morales.
D. 'Alfredo P,alazuelos Morantes.
Madrid, 14 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes denerales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cattagena y Cádiz, Comandantes Generales de
la Flota y de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, Contralmirantes jefes de la ,Segunda, Prime
ra y Tercera Divisiones de la Flota, Generales
jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen




Prácticas. Por convenir al servicio que los Ofi
ciales de la Escala de Complemento del Cuerpo de
'Sanidad de la Armada verifiquen las prácticas re
glamentarias, se dispone que el período para las
mismas, que señala la Orden Ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm.. 54), sea el compren
dido entre el 1 de junio y 1 de octubre •del,,año en
curso, pudiendo_ los Oficiales que lo deseen soli
citar su re,a.lización de este Ministerio antes del día
15 de mayo lróxinló.
Las expresadas prácticas deberán efectuarse en
los Hospitales de los Departamentos Marítimos,
computándose el tiempo de su duración para los
ascensos que puedan corresponderles.
Madrid, 14 de abril de 1956.
Excmos. Sres. . • •





Maestranza de la Armada.
Examen-concurso. — Corno continuación a la Or
den Ministerial de 7 de diciembre de 1955 -(D. O. nú
mero 278) por la que se sacaba a concurso plaza
de Obrero de segunda (Cocinero) para el destruc
tor Císcar, de conformidad con lo informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que
al final de esta Orden se reseña.
2.0 Los exámenes daráfi comienzo . en la capital
del Departamento Marítimo de Cádiz el próximo
día 11 de mayo, y la calificación de los mismos será
fijada por puntos, de 4,6, corno mínimo, a 10, para
poder determinar el- que deba ocupar la plaza con
vocada.
3•0 Los concursantes deberán ser reconocidos fa
i.iltativamente antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autóridad del Departamento Marítimo
de Cádiz, el Tribunal que ha de juzgar este examen
concurso deberá constituirse de la siguiente forma :
Presidente:— Capitán de Fragata D. José Díaz
Cuñado.
Vocales.—Capitán de Intervención D. Alfredo Ro
dríguez de Zuloaga y López y Obrero de primera
D. Juan Gómez García.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo de se
gunda D. Manuel Vázquez Moreno.
5•0 Si alguno de* los concursantes fuese Caba
llero Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta
circunstancia por el Tribunal examinador en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones de
inferioridad en que actúan en .relación con los de
más concursantes.
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6.° El personal residente fuera de la capital del
Departamento deberá ser pasaportado para el mis
mo con la antelación suficiente a la fecha_ del examen.
7.0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del' Decretó
de
•
7 de , julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo sur
tirá efectos entre las fechas de comienzo y termina
ción de los exámenesi
8.0 Terminados los exámenes se elevará al Ser
vicio & Personal la documentación de los interesa
dos, en. unión de las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por el conducto reglamen
tario, proponiéndose por el Tribunal examinador a
los aprobados Por el orden de puntuación obtenida
para poder determinar el que deba ocupar la plaza
convocada.
•
1kIadrid, 14 de abril de . 1956.
Excmos-
. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE (ADMITE ‘,1, EXAMEN - CO-NCÜRSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 7 DE DICIEMBRE DE 1955 ("D. O." NUM. 278) PARA CUBRIR UNA












Rafael Muñoz Orce.. .. • •
Vieoriano Alvarez Alamo..
Jesús García Paredes.. ..
José Campos Delgado.,
Rafael .París Jiménez.. ..








Cuartel de Instrucción Departamento Cádiz.
Dragaminas Turia.
Destructor Liniers.
.Transporte de 'guerra Tarifa.
Ayudantía Mayor Arsenal de El Ferrol.
Cuartel -de Instrucción. Departamento Cádiz.
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Nombramientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 7 de
septiembre de 1955 (D. 0. núm. 203) , se concede
el ingreso en la Maestranza de la Armada, con la'
categoría de Operario de segunda (Electricista) , al
Cabo .segundo Antonio López Soto, con la antigüe
dad de 11 de febrero de 1956 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente a la fecha en
que tome posesión de su destino en el Ramo de In
genieros del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferro] del Caudillo.
Madrid, 14 de abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Almirante




Oposicianes.—Padecido error material al redactar la
Orden Ministerial/ de 2 del corriente tues (D. O. nú
mero 78) que admitía a examen a los candidatos
a ingreso en la Escuela Naval Militar, se dispone'
quede rectificada en los siguientes términos :
Página 628.—Donde dice : "63. D. Rafael Arafil
Pérez", debe decir : "63. D. Rafael Aracil Pérez".
Páginas 630.—Donde dice,: "D. José María Fer
nández-Caspa Barceló", debe decir : "D. José María
Fernández-Campa Barceló",
Página 633.—Donde dice : "D. José Luis Fernán
dez-Portal Pérez", debe decir : "D. Manuel Fernán
dez Vázquez".
Página 634.—Donde dice "D. Enrique Segura
Torres", debe decir "D. Enrique Segura García".
Madrid, 14 cle abril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
Marinería.. 1
Curso para ..4ftuntadores.4—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de 2 de
marzo de 1956 (D. O. núm. 55), se admite para
efectuar - el curso de Telemetristas al personal de
Marinería que figura en la relación unida a esta Orden,
el cual deberá ser pasaportado con la antelación su
ficiente, a ,fin de que se encuentre el día 20 de abril
de 1956 en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
aner".
Madrid, 14 de ábril de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos segundos Artilleros.
Francisco Sánchez Caballero.—Destructor Ciscar.
Manuel Alvarez 'Santamaría.—Idem íd.
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Antonio Zaragoza Muñoz.—Fragata Pizarro. _
Antonio Montáñez Gutiérrez. Destructor Ulloa.
Manuel Castilla López.—Crucero Galicia.
Marineros de segunda.
Manuel Lorenzo Vidal. Cuartel de Instrucción
de El Ferrol del Caudillo.
Ramón Fernández Alonso.—Idem íd.
Benito Vázquez Rodiño.--Idem íd.
Jaime Pérez Ares.—Idem íd.
Manuel Alvarez Martínez.—Idem íd.
Francisco Gallego Oriol.—Idem íd.
Francisco Iglesias Dacosta.—Idem íd.
Marcelino garcía García.—Idem íd.
ilio Martínez Gómez.---Idem íd.
Pastor Varela Herbello.—Idem íd.
Francisco Rosales Bamio.—Idem íd.
Manuel Rodríguez Valverde.--Cuartel de
ción del Departamento de Cartagena.
Ramón Rodríguez Rodríguez.—Idem íd.
Eugenio Tenerio Lemos.—Idem íd.
Fernando Rodríguez Méndez.—Idern íd.
José Lébrero Romero.—Base Naval de Baleares.
José Pasto Geal.—Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
José García Martínez.— Buque-transporte Tarifa.Francisco Rojo González.—Arsenal de La Carraca.
Instruc
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUFFREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. —En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuacOnrelación de señalamiento de haberes pasiv.os, concedidos en virtud de las facultades que confiere a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se décumplimiento a lo dispuesto en el articuló 42 delreferido Reglamento.
Madrid, 3 de abril de 1956.--El General Secretario, Roberto Whites Santiago.'
RELACIÓN QUE SE CITA.
Primer Maquinista, retirado, D. José Alonso Gracia : 925,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día1 de enero de 1951.—Reside en La Coruña.—(b).Mecánico Mayor, retirado, D. Justo Sevilla García : 2.367,36 pesetas mensuales, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1952. Reside en Cartagena (Mur
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D: José María Blanco Guzmán :
1.384,71 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de La Coruña desde el dia 1 de
diciembre de 1955. Reside en La Coruña.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio
tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado
con dicho señalamiento, puede interponer, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de
18 de marzo de 1944 ("B. Q. del Eltado" núm. 83),
recurso de agravios ante el Consejo de Ministros,
previo recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante éste Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de 'quince días, a
contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y la de presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(b ) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por _ su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
Madrid, 3 de abril de 1956. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. dei Ejército núm. 87, pág. 178.)
o
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : Vista la propuesta formulada por esaSubsecretaría, y de acuerdo con la misma,
. Este Ministerio ha resuelto declarar de utilidad
para las enseñanzas que se cursan en las Escuelas
Oficiales de Náutica y Máquinas la obra "Leccio
nes de Algebra Superior y Elementos de CálculoInfinitesimal", de la que es autor don José MaríaVillanueva e Isturiz, Licenciado en Ciencias Exac
tas y Profesor Numerario de la Escuela Oficial deNáutica y Máquinas de Bilbao.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de abril de 1956.—Por delegación, elSubsecretario de Ja Marina Mercante, J141111 J. de
Jduregili.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.Sres. . . .
(Del E. O. del Estado núm. 106, pág. 2.4873
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(167)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de° Marina, Juez permanente de la Coman
dancia Militar de 'Marina de Las Palmas de Gran
Canaria e instructor del expediente Varios nú
mero 45 de 1955.
Hago saber : Que el excelentísimo señor Viceal
mirante Comandante General de la Base Naval de
Canarias ha tenido a bien declarar nula y sin valor
alguno la Libreta de Inscripción Marítima del indi
viduo Francisco Valido Suárez y declarar justificado
su extravío, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la hallare y no hiciera entrega de ella a
las Autoridades de Marina
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Antonio Hernández Guillén.
(168)
Don Martín Martín López, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del Juzgado Permanen
te número uno de la Cómandancia Militar de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 6 de abril de 1954 apa
reció en aguas de la playa, frente a los Barios San
Miguel, el cadáver de un feto femenino.
Por tanto, se ruega a cuantas personas puedan
aportar datos para el esclarecimiento de los hechos
y averiguación del autor o autores del mismo se per
sonen ante este juzgado, sito en la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona, Vía Layetana, nú
mero 4.
Barcelona. 12 de abril de 1956.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instfuctor; Martín Mar
tín López.
(169)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente de pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de José Castillo Aragonés,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, el cual queda nulo, in
curriendo en la responsabilidad que la Ley señala la
persona que lo posea y no haga entrega de él a
las Autoridades de Marina, siendo el importe de la
inserción del presepte de cuenta del interesado.
Málaga, 12 de abril de 1956.—E1 Teniente Co





Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido &te
nido el encartado en causa número 377 de 1954, pai
sano- Manuel Rodríguez Mingorance, queda sin efec
to la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 183, de fecha
14 de agosto de 1954.
El Comandante, Juez instructor, Manuel Gómez
Mariscal.
(150)
Habiéndose presentado voluntariamente en este
Juzgado el inscripto de este Trozo Dorisol Pedria
nes Rodríguez, número 20 del reemplazo de 1955,
se anula la Requisitoria publicada en este periódico
oficial con fecha 21 de enero de 1956 (D, O. nú
mero 17, pág. 161), en la que se le llamaba y em
plazaba.
Dado en Santa Cruz de la Palma a 11 de abril
de 1956.—El Juez instructor Saturnino Uriarte Zu
lueta.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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